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【図版】  
図 1 『栄西禅師』表紙と「福岡の市」   図 2 見開き 7 
  図 3-1 宋商人    図 3-2 琵琶法師  
 
図 4 『華厳宗祖師絵伝』の遣唐使船    図 5 見開き 1 
 
 
図 6 見開き 3              図 7 見開き 5 
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図 8 見開き 6              図 9 見開き 6 と見開き 7・8 との対比  
 
図 10 見開き 14              
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